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En el Palau Marc, seu de la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el 
22 de juny passat va tenir lloc l’acte susdit, 
projectant-se un audiovisual commemoratiu 
dels 20 anys de la constitució de la CCEPC, 
amb la Sra. Mercé Renom, com a primera 
Presidenta.
 La Sra. Renom va recordar els primers 
anys d’esforç i lent creixement de la nova enti-
tat, des de la modesta participació inicial.
L’actual President Josep Santesmases, va 
afegir amb el seu discurs, els fets més desta-
cats dels últims anys, remarcant sobretot, la 
creació del Institut Ramón Muntaner. 
 L’Honorable Ferran Mascarell, Conseller 
de Cultura i soci d’un dels nostres Centres 
adherits, va tancar l’acte, reconeixent i valo-
rant, la feina feta en els darrers 20 anys i ani-
mant, tot i les actuals mancances, als Centres 
d’Estudis, a avançar i treballar, des del seu 
important rang per la cultura catalana.
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El Grup Fotografi a d’Ar-
gentona, fi del a la seva cita 
anual amb les exposicions 
fotogràfi ques a la localitat, ha 
ofert al públic el seu particu-
lar punt de vista de la realitat 
més quotidiana. Amb l’espe-
cial mirada de 17 dels seus 
membres, i amb una apor-
tació de 100 fotos per cap, 
un total de 1.700 fotografi es 
han estat exposades a la Casa 
Gòtica durant 5 setmanes.
Paisatges, objectes, fami-
liars, amics, esdeveniments, 
accions, animals..., tot captat 
amb aparells mòbils i proces-
exposició “moments” del 
 grup de fotografi a d’argentona
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